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SECOND SECTION, CLASS OF 1917 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferd 
June 5, 1917 
GRADUA'rES OF HIGH SCHOOL DEPARTMENT 























E li zabeth Timmons 
J ames Timmons 
Mary White 
CER'l'IFICATES FROM DEPAR-TMENTS 
1. Penmanship 
1. Grace R . Hillier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Cit.y 
2 . Piano 
1. Bessie Spencer .... . ................ West Bent.I 
3 . French Horn 
1. Harold Palmer Cedar Falls 
4. Cornet 
l. Paul Warttman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
5. Critic Teacher 
1. Margaret Condit . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B. A., 1916 , Iowa Sta te T each ers College 
2. Sadie Tow ... . ....... . .......... Cedar Rapids 
B. Di., 1913, Iowa State Teachers College 
SPECIAL MUSIC TEACHER- CURR-ICU.LA 
1. Piano 
1. Gretchen Santmeyer ...... . ............ Vinton 
2. Clarinet 
1. Doris Nancy Palmer . . . . . . . . . . . . . . . Gedar Falls 
NOR-MAL CURRICULA 
Teacher of Rural Schools 
1. Guy C. Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy 
2. Zella Armour ............... . . . ..... Renwick 
3. Hazel H. Budlong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titonka 
4. Besse Butts .. .... .. .. . ... ..... . .. . . Sheffield 
5. Linnie Vesper Butts . ..... ..... .. ... . . Bedford 
6. Mae Elizabeth Byrnes .......... .... Hawarden 
7. Carroll Cookman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora 
8. Minetta M. Clawson . . . . . . . . . . . . . . . . Wyoming 
9. Mildred Esther Dannatt ....... . . . . . . Princeton 
10. Gretch en Evans ... .... . ........... Manchester 
11. Winifred Harriet Fry ............... Westfield 
12. Ruth H ewitt ......... .... . ..... . .. . Waterloo 
1 3. Evalyne M. Horan ............ . .. Independence 
14. Mabel Katherine Jump . . . . . . . . . . . . . . . Villisca 
15. Oreanna Ked·ella Kittleson . . . . . . . . . . . St. Ansgar 
16 . Katherine Kinsley Kramer ........... McGregor 
1 7. Freada W. Lantz . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
18. Laura H. Loetscher ... .... .... ..... .. .. Sibley 
19. Eva lyn McConeky ..... . ..... . . ... .... Manson 
20. Bessie McNutt .. ... . .. ...... . ........ Sheldon 
21. Kathrine Casady Mott ................. Carlisle 
22. Elsie Muriel Nie tert . . .. .. . . ..... . ... . Coggon 
23. Lelia C. Robey ..................... Brooklyn 
24. Rebecca Rundell .. ... .... . .. . . .. . .... Osceo la 
25. Laura Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delmar 
26. H ettie Margaret Shirk . ....... . ... . .. Goldfi eld 
27 . Viola Sisler . .. .... . .... .. .. .. .. Cedar Rapids 
28. Minnie Tatum ... . ..... . .. . ... . .... . . . Gibson 
29. Velma Fay Whitney .. . .. . .... . . . . Central City 
!.----------------------
30. Beatrice 0 . Wilcox .... .. .... .. ..... . Lamont 
31. Augusta Wilmes ... .............. . .. R einbeck 
32. Mabel Annette Wilson ..... ... .. . . . . .... Osage 
DIPLOMA CURRICULA 
1. Primary Education 
1. Rita Harriet Allen . . ....... . De Sm et, 8. Dakota 
2. Elsie Ermilda Andrew . .. ... .... .. Decatur City 
3. Alice A. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt 
4. Lucille Bingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
5. Esther Brown ...... ...... . .. ......... Merrill 
6. Lillian L . Brown . . . . .. ... . .. Great Falls , Mont. 
7. Edith E. Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montezuma 
8. Florence Elizabeth Burd . . . . . . . . . . . . Waterloo 
9. Mabel Chris tina Carlson . . . . . . . . . . . . Moorh ead 
10. Lola Dorothy Carter . . . . . . . . . . . . . . Cla rksvill e 
11. Bertha Cordelia Cha rlson . . . . . . . . . . Lake Mill s 
12. 0 . Pearle Child'ress . . . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
13. Gladys Maree Christie ........... . ... Belmond 
14. Esther Colburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clear Lake 
15. Emma Connelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odebolt 
16. Grace Margaret Curry ... .. . . Elkpoint, S . Dakota 
1 7. Marcia L. Daigneau . ... . ..... . .. Austin, Minn. 
18. Lillis Hicks Day .. .. .. .. . .. .... . . . .. Brighton 
19. Ethel Rose Dull . ..... . . ........... . Cherokee 
20. F . Gretchen Egli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onawa 
21. Rhea M. Ford .... .. ..... . . ... . . . W ashin gton 
22. Mrs. Cora A. Garrett . . ....... . .. . . Cedar Fall s 
23. Katinka Gj ellefald . . ..... . . . ... .. . Forest City 
24. Hazel Goltry ........ .. . . .. ....... .... Newell 
25 . Edna A. Gregorso'n .......... . . Missouri Vall ey 
26. E sther Fra n ces Groneweg ... ..... Council Bluffs 
2 7. Ir-ene M. Guetzloff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bassett 
28. Mildred E. Herrold . . .... . ........ Por·tcr, Ind. 
29. Lena Ellen Hoskinson . . .. . .. . . . . ..... Corning 
30. Dale Huntting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
31. Jennie Jepsen ... .... . ............ Cedar Falls 
32. Ellen Juhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
3 3. Grace Karges . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
34. Alma Christine Koster .. . ... . .. ... .. Gladbrook 
35. Marie Lichtenheld . . . . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
36. Mary Etha Lovitt .............. . ........ Coin 
3 7. Emma Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton 
38. Stella Elizabeth Maid•en .... .. . .. ..... Ruthven 
39 . Doris G. Merrick '. .. ... ... . ... . . ... Do'ugh erty 
40. Marguerite Mottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottumwa 
41. Gertrude R. Noble .. .. ... . ... .. . .... . Blen coe 
42. Edith Miriam Petty ... . . . . ............. Eldora 
43. Myrl Iren e Ristine .. ..... ....... ... Maquoketa 
44 . Alice Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
45. Florence M. Russell . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
46. Edith E. Schofield .. .. . ...... .... . .. Griswold 
47. Dagmar Sperati ... ......... ..... .... Decorah 
48 . Blanch e Irene Steele . ............. . . .. Marion 
49 . Ruth M. Titus . ...... . .. ... . . Clark, S. Dakota 
50 . Edith Underwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cylinder 
51. Marian Ge rtrude Wallace .......... Rock Ra pids 
52. E lla May Wat.ers . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
53 . Ruth Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest City 
54. B. May Webster .. . . ... ..... ... . . ... .. Hartley 
55 . Marjori e E. White .. . ................... Olin 
56. Mabel Kathryn Wilcox ..... . ... . ......... Alta 
57. Wanda Ione Willits ........... ... .... Castana 
58. Cassia Marie Wilson . . . .... . .. . .. . ....... Colo 
59. Mamie Wright ............... . . . . ...... Salix 
2 . R i11 dergartc11 J!Jducation 
1. Mable Gene And er son . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
2. Ma l'g uerite Ruth Bechtel . . . . . . . . . . . . Dubuque 
3. R. Winifred Ch·erry . . ..... . . Sioux FaJJs, S. Dak. 
4. Helen Chester Clarke . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
5. Ina J. Deal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Falls 
6. Marie A. Dentel . .... . . ...... . ........ Ackley 
7. Ethel May Ehlers . .... . . .. ....... . Mason Cit-y 
8. Margaret E lizabeth Godfrey ........ Washin gton 
9. E ls ie W. Grell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auburn 
10. Isabel Hoyman .. . .......... . .... .. .. Clarence 
11. Ruth Kennedy ......... . Sioux Falls, S. Dakota 
12. Marg uerite Railsback .......... .. ..... Vinton 
1 3. Agnes Viola Reid .... .. . . ...... . . . ... Atlantic 
14. Genevieve E . McKay ........ .. .. . ... Ida Grove 
15. Hannah D. Meinzer ..... ... ... ........ Ackley 
16 . Grace M. Miller .... .. ...... .. . . .... Waterloo 
17. Donna Marie Potter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur 
18. Olive C. Stake ........ .. ...... . . New Hampton 
19. Hester Louise Stone . . ..... . ... .. .. . . . Vinton 
3 . Horne Economics Education 
1. Virgia Alli son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour 
2. Ali ce Beanblossom . ... .. .. ........ . . Whiting 
3. Grace Irene Bell . . . . ....... . .. .. ..... Allison 
4. M. Irene Brady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anamosa 
5. Ethel R. Bennett . . . .. . . .. ... ... .. . Humboldt 
6. Th elm a Olga Carlson . ...... . ...... .. .. L ela nd 
7. Clelli-e Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour 
8. E lma J a n e Cozzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
9. Elva Sara h Cozzens .. ........... . .. ... . . Colo 
10. Bess Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
11. Grace Iren e Day . . ....... .. ....... Pocahontas 
12. Philomen a Duggan .............. .. .. Dub u que 
13. Zylpha M. E r skin . . .. . ..... . ..... Prairie City 
14. Hope Lucile Foote . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
15. Ali ce Marie Fowler .... .... ..... ... . . H ampton 
16. Helen A. Goodenow .. . .... .. .. . .. Battle Creek 
1 7. Bertha R. Greiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farlin 
18. Estel Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornick 
19. Harriet Henn ey . ........... D e Smet, S. Dakota 
20. Mildred J ohnson ....... .. .. . ...... . . Seymour 
21. E leanor Marth a J ones . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
22. Bessie Fer n Kei th ................. I da Gr ove 
23. Carolyn Kem m a n .... . ............ . .. L owde n 
24. F lor ence Laxson .... . ... .. . . Cariton, S . Dakota 
25. Eth e l Lennon . . . .... . ... . . .. . .. . . . Sioux City 
26. Alice Lennon .... . ... . .. . . ...... . . Sioux City 
27. Ed ith Liek ... . ..... . .. . ..... .. . . .. Dubuque 
28. Ber th a J. Logsdon .. .. ... . . .. ........ . . Am es 
29. Nadin e G. McClun g ... . . .. . .. . ... Ga rd en Grove 
30. Lottie Mae McPh e r son ......... . .... . . H ornick 
31. Anna I. Masters .. . . .. . . ... . . . . ..... Dub u qu e 
32. Kate Master s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymo ur 
33. Lor en a A. Meek .. . .. .. . .. . . ....... Bon a parte 
34. F loren ce Merri tt .. . ... .. ....... .. ... Dubuque 
35. Or ph a E li zabeth Milleson . . . .. ..... Prairie City 
36 . Vivian Mullin ..... . .. . ... . . . ...... . Dubuque 
3 7. Velma Irene Orris . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
38. Ber t ha P itma n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa lem 
39. Sophia 0. Ries .. . ....... .. . . . . .. .. . . .. Alden 
40. Luella May Russ ... . . . . . ..... . ... . Iowa Fall s 
41. Eth el May Sad ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W aterloo 
42. Alma J. E. Sch eidemann ......... . ...... Clare 
43. Ver a Arlene Shultz .. .. . . .... . ....... J effer son 
44. Rosella Stin er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Side 
45. Mabel Evelyn S t r ong . .. . . . . . . . .. .... Thurm a n 
46. Grace M. Wil son . .. . . . . . ...... . . . ... Grinnell 
47. Madaline Wolfor d ... . .. . . . .... Crestline , Ohio 
4 . Public Sch ool Music Education 
1. Marj orie Bosley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlham 
2. Hazella Downin g .............. . ... Mason Ci ty 
3. Eva Pauline H icks .... . ... . . . .... . . . Prim gh ar 
4. Viola Lo ui sa Krueger .. ....... . ... Cha rles Ci ty 
5. Lu ba Lamb ...... . · . . . . . . . . . . . . . . Rock Rapids 
6. Glee Wegala Le m on . . . . . . . . . . . . . . Lit tle Ceda r 
7. E lma Prickett . . . . .... . ... . ... . . .. St . Charles 
8. Gladys Sab in . . .... . .. . ...... . .... Man ch ester 
9. Ida R. Sa lyers . . .. . ... . ..... . ....... . Malvern 
10. Mar g u e ri te Ali ce Wallace . . . . . . .... Washington 
11. Kathryn W ester velt . .. . .. .... . ..... . Chur dan 
5 . Manual Arts Education 
1. 'iVill Stewar t Br own .............. Mornin g Sun 
2. Merl Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e inbeck 
3. Leo E ber sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
4. Anne H iatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidney 
"· J . Cal. McElhinney . . . . ......... . Mornin g Sun 
6. J ames D. Mabee . . .... . .. . ..... New Providen ce 
7. Sam D. Gr a tke ..... . . . .... .. Strawberry Poin t 
6 . Commercial Edu cation 
1. Amy E. B loxham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ostvill e 
2. Vera Adelin e Crovisie r .. .. ........ Webster City 
3. Mae B . Cunni ngha m . . . . . . . . . . . . . . Cha rl es Ci ty 
4. J osephine Feyereisen ... ... . ........... Greene 
7. The Junior College 
1. Goldie Wynona Barnes . . . . . . . . . . . . . . . . Lenox 
2. Effie Bathurst _ .. ......... ..... .. .. Greenfield 
3. Sarah B lu m er . . .. . .... .... . .. ... . . . Lu Vern e 
4. Ethel P earl Booth ......... ...... .. . . Hask in s 
5. H elen Bordewick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vin ton 
6. Avis A. Bria r . . ... . ... . ..... . .. .. Mason City 
7. Bessie Mae Briar .. ...... .. . . ...... Mason City 
8. Pau lin e Bru en e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glad brook 
9. Melin da Bertha Casten . .......... . ... Postville 
10. Inez Aline Clemons .. .. . . .... ... . .. . Thorn ton 
11. Ann a Victoria Copley . . . . . ... .. . . . .. R einbeck 
12 . W innie Reva Curray . ............... .. Batavia 
13 . Ora Davidson ..... . ........ . ... . .. .. .. Afton 
14. Meta Fricke . . .. . . .. ... ... ..... ... Guttenbe r g 
1 5. Calli e Axelena Gabrielso n . . . . . . . . . . . . Harcour t 
16 . Ruby Winn ifred Gillesp ie .. .. ....... . .. Vinton 
17 . Ina Gourley .... .... ... . ......... ... Ottumwa 
18 . H elen Iren e Haddock . .. .. . . . ... . .. . Greenfie ld 
19. Ed n a H a le ............... . . ... ...... Tripoli 
2 0. Esther L. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
21. Zeta H esselmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyersvill e 
22. Martha Hiatt ....... . ... . ......... . ... Sidney 
2 3. Mar gar et Hobstetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipton 
24. Hilda Kathryn J acobsen ... Sioux Fall s , S . Dakota 
25 . Alice E ugenia J ones . . .. . . . . .. .... .. . Decatu r 
2 6. Cla ra E s the r Kirkeberg ..... . ... .. . Eagle Gr ove 
27 . E ll a Lage . ..... ..... .. . . .... . . .... . P a ullina 
28 . Metta Leftwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carli sle 
2 9. Marco A. Lu go .. . . .. ..... . Mayaquez, Porto Rico 
:~o. Mar garet Edna McKer che r ....... . ... . .. Manl y 
31. Amber B. Mann .. .......... . ...... . ... . Burt 
32. Merna Estelle Morse ... . . . . . .... ... ... .. F loyd 
33. F lor en ce Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
34. An gelin e Musmaker . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfi e ld 
35. An na E. Peter s ... .. . ... ... . .. . .. Parker sb urg 
::!6. Mabel Pul tz .... . . . ...... Brookings, S. Dakota 
3 7. Mar ie E ugenie Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt 
38. Lue lla M. Rague .... .. ... .. .. . . ...... Green e 
3 !) . Lodema Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farragut 
40. Vera Reid . ..... .. . ............. . . . Farragut 
41. Mar y E llen Robb . ..... . ..... .. . .. .... Malcom 
42 . R u t h Sheldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ricev ill e 
43. Pansy M. Siekm eyer .. ..... .. ......... W a ukon 
44. Lillia n Marie Stensrud . ... . . .. ..... Lake Mill s 
45 . Eth e l D. H . Stronks . . .. . . .... . ....... Sheldon 
4-6. H elen Tinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dun lap 
47. Luora W. Weber ... ...... . . .. ... . .. .. Ackley 
48. Bess D. W illiams ...... ....... ..... . . .. Tipton 
49 . E mm a A. W ilmes . ... . .... . .. .. ..... Reinbeck 
50. Vera Winterowd .......... .. . .. . ..... Oelwein 
5 1. Lou ise H elen Wolff .. . . . . . .. .... .. . .. Dubuque 
8 . Ph 3•sical Education 
1. Louise E. Ari!dson . . . . . . . . . . . . . . Ceclar Fall s 
2. Leora Belle Clemens . . . . . . . . . . . . Marshall town 
3. Ora B elle Hicks ...... .. ......... . ..... Exira 
4. H e len R. Hinkson .. . .. . ...... .. ....... Stuart 
5. B e th ine Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster City 
6. Lu la E. Sweigard . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharpsburg 
7. Jacoba Van De llen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
8 . Be rnice Spee r ...... . .. . .... . .... . .. Iowa City 
DEGREE CURRICULA 
1. Bach e lor of Ar ts in E ducation 
1. Char lotte Bockenth ien . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. John M. Briden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janesvi ll e 
3. Dorris DeBar .. . . .. .. . . .......... Cedar Fall s 
4 . Arthu r D. Dickinson . .. .. ..... . .... S h ellsburg 
5. Emma Charlotte Ehler s . . . . . . . . . . . . Davenport 
6. Aubr ey Ch·ester Grubb . . ... . ....... Cedar Falls 
7. Har r iett Marie Harker . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
8. Laura Hauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
9. Delila M. Hayden . . . ..... . ........ Cedar Falls 
1 0. Ione H e lle r .......... . ...... . . ... . . Waterloo 
11. Nell ie Ertyl Jones ... . . . . ... . ..... Cedar Falls 
12. F loren ce Mary Kitch en ..... . ....... Cla r ksville 
1 3. L enna Landis . . . . .... . ..... .. .. . ... . . Rhodes 
14. Fre el R. Lyon ... .. .. . . . ........... .. .. Rom e 
1 5. May Adelphia Mit chell ...... . .. .. .. . . . . Manly 
16. Hazel S. Morris ... .. ........ . .... Cedar Falls 
17. Margaret Josephine Mullarky . .. . .. Fort Dodge 
18. Alice L . O'Connor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
19. P . V ictor Peterson . . . . .. . ..... . ..... Hampton 
20. Neva H enri·etta Radell . .. . ..... . . . Cedar F a lls 
21. Margaret Rait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
22 . J ohn Fairfie ld Sly ........... . ...... Waterloo 
23 . Eva L . Smith .. . .. .. ............... Water loo 
24. Ruth E lmyra Smith ...... .. ... . .. Spirit Lake 
25. Sylvia Ufford . .. . . . .... . ... . ..... Cedar Fall s 
2 6. Irma Grace Van Derveer . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2 7. Frank Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2S. Hallie Ward ... . . .. . .... . . .. .. . . Cedar Falls 
29. Meda Warner .. .. .. . ...... . .. .. . Parker sburg 
30 . Mildred Warner . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkersburg 
31. Earl L ester Whitford ...... . ... Edgerton, Wis . 
32. Clarke L. V. Wilson ..... . .. . ...... Cedar Falls 
33. Lucy Allen Winter ........ .. ... .. . ... . Car roJI 
2. Master of Didactics 
1. Margaret Ann e H endricks .. . .... . ........ Derby 
B. A., 1915, Parsons College 
2. John George Herbster . . . . . .. . .......... Mil ford 
B. A., 1913, Morni n gside College 
3. Jane Ramsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garner 
B. A ., 1916 , Monmouth College 
